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   1.SG  右  行く  IND.REL 





1.SG  右  行く  sə-IND.IRR 
「私は右に行った。」                     (いずれも筆者作例) 
 
(1)a, bはいずれも陳述法・現実を表す文だが、話し手は必ず sə-を付加するか否かを選択しなけ



















る。C0、C1、C2、C3には子音、V スロットは母音が埋める。ジンポー語には音素がある。母音：10個/i, e, a, o, u, i, e, 
a, o, u,/下線は緊喉母音を示す。子音：19個/p, t, k, ph, th, kh, ’[ʔ], ts, c[tɕ], f, s, ɕ, h, m, n, ŋ, N, w, y[j], l、r[ɹ ~ç]/、C0
には/’, N/が現れる。超分節音素として声調は 4個 a[33], a1[31], a2[55],a3[51]。2音節語の初頭音節が軽声化する場合、
母音は əで代表させる。 































 kuy   si   ay. 
   それ  犬   死ぬ IND.REL 
「その犬は死んだ。」 
(3)  ɕi   sa   san na. 
   3.SG  来る  問う IND.IRR 
















   2.PL    ヤギ    ACC  殺す PL-Q 
   「おまえたちはヤギを殺したの？」 
                                                        



















   学校 ALL   行く  IMP 





















  sə-na. 
帰る  sə-IND.IRR 
「もう帰ります。」                        (倉部 2011: 37) 











   3.SG  昨日  家-ALL   帰る  sə-Q 












   あれ-ALL   行く  sə-IMP 






























報提示)、その文の中で sə-がどの意味の具現化に役立つのかということを sə-の機能と考えた。 
 












   ko’2si   sə-ay. 
ご飯  空腹だ  sə-IND.REL 
「もうお腹が減った。」                      (倉部 2011: 26) 
(9)b.  ɕat
1
   ko’2si   say. 
ご飯  空腹だ  IND.REL 











  sə-ay     yo
3
. 
寝る  sə-IND.REL  [詠嘆] 




  ay     yo
3
. 
寝る  IND.REL  [詠嘆] 








   ɕəta  ko
1




  ɕəta   ray
2
  sə-ay. 




















   3.DU 知る  PL-sə-IND.REL 
   「彼ら 2人は知った。」                     (戴・徐 1992: 272) 
(13)  ɕi   a
1
ri  ɕətsit   sə-ay. 
   3.SG  線  緑にする  sə-IND.REL 





ye  sə-ay. 
   空  赤い sə-IND.REL 



































 ka  ŋa
1
 sə-ay. 
3.SG  ちゃんと 書く  DUR sə-IND 















    mo
2
  ay   ko
1
. 
風邪を引く  [将然] IND.REL [驚嘆] 
「風邪を引きそうだよ。」                           (D) 
ジンポー語の動詞文標識にみられる sə-の機能 
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(17)  ɕi   tay   yu
2











3.SG  それ  ねずみ ACC  食べる  [将然] DUR IND.REL 










①  先行研究には挙げられていない機能に言及し、多義的なものであることを主張する。 


























9 早稲田大の Laurence Anthony氏が開発したコンコーダンス・ソフトウェア。 
大西 秀幸 
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表 1: 調査に用いたテキストの情報 




不孝行息子の改心 2010/09/11 401 (B) 
サルウィン河とンマウ河 2010/10/16 395 (C) 
とカラスとミミズク 2010/10/23 624 (D) 
コンサルタントに日常生活(1) 2011/02/24 557 (E) 
































   1.SG   狼-ACC   殺す 3. OBJ_IND.REL 














   1.SG   狼-ACC    殺す sə-3. OBJ_IND.REL 
「私は狼を殺してしまった。」                      (筆者作例) 
 
(18)bでは sə-によって「殺すつもりはない、殺してはいけない」のに「殺してしまった」という非意図
                                                        
10 筆者は東京外国語大学の学部在学中 4年間に渡るビルマ語の学習経験を有している。 
ジンポー語の動詞文標識にみられる sə-の機能 





(19)  pəloŋ Nnan   ce
2
    mat
1
  sə-ay. 
   服  新しい  破れる  CMPL sə-IND.REL 












  mətsiŋ  ton
1
  ay   k
h
a   pray  mat
1
  sə-ay   məco
1
 
2.SG  刻む  記す   置く  NMLZ 記号 消える CMPL  sə-IND.REL [理由] 




  tam  sa  ra
1
    ay. 
   1.SG  先生 ACC  探す 行く [不可避] IND.REL 
「あなたが記しておいた記号が消えちゃって、私は先生を探しに行かなきゃならなかったん





















   sə-ay. 
   3.PL  今   腰掛   見る   sə-IND.REL 


























   1.PL  TOP 男  PL 本    拾う NMLZ ACC  見る  PL-IND.REL 


















   kəyet    sə-ay. 
1.SG  父   ACC   殴る   sə-IND.REL 











  sa wa    sə-ay.     
今日  も   3.SG  寄合   行く    sə-IND.REL  





















  sa wa   k
h
rup     ay.     
今日  も   3.SG  寄合   行く   うっかり～する  IND.REL  











3    wa1  sə-ay      ŋay   nan   re1. 
   [驚嘆]   帰る  sə-IND.REL  1.SG  だけ  COP 






















no  lam te’
1
   ɕa
2
    na ɕat
1
 kun  mə-sə-ay. 
[驚嘆] PN   COM  PN   道 LOC  食べる  NMLZ 持つ PL-sə-IND.REL 


















   ray
2
  sə-ay    ko
1
. 
3.PL   ジンポー人  COP  sə-IND.REL [驚嘆] 


























  tha  yat1yat1 ton1 Nna2  “ɕa2   kuy’2   
それ  柿   ACC  3.SG  GEN 舌   LOC ゆっくり 置く SEQ  食べる  [敢て]  






  kray  mu    sə-ay”. 
   COND これ 食べ物 とても おいしい sə-IND.REL 
   「(彼は)その柿を舌の上に恐る恐る置いて『食べてみると、すごくおいしいよ。君も食べなさ 
   い。』(といった。)」                             (D) 
 
ここで重要なのは、提示される情報が、話し手にとって柿について話し手がおいしいのかどうか













(15)(再掲)  ɕi   a2tsom1ɕa1 ka  ŋa1 sə-ay. 
3.SG  ちゃんと 書く  DUR sə-IND.REL 















  kaka    ray  ay. 
   3.SG   GEN  小さい TOP ぶち模様だ COP  IND 












(29)  Nlumta  tu
1








-ni  pu1si1   wa1  ay.  
春   到達する  sə_IND   果樹-PL        開花する INC  IND.REL 
「春になったよ。果物の木が開花しはじめた。」                 (E) 
  
                                                        
12 認識の根拠がしばしば条件文の前件で示される点が統語的特徴として指摘できる。この場合前件では発見時の
状況を提示していることが分かる。 
 (i)  ’wa3  ŋa   yaŋ1  mam  min   sə-ay    ko1. 
父   いう   COND  籾   熟する  sə-IND.REL  [驚嘆]               
   「父が言うには籾が熟したそうじゃないか。」                     (B) 
13 「直接経験」と「間接経験」の定義については(Regan & Fazio1977)を参照されたい。 
ジンポー語の動詞文標識にみられる sə-の機能 








 ay.   tim
1






  sa   ya’
1
   sə-ay. 
雨  降る  INC IND.REL [逆接]  PN    水   行く 受ける sə-IND.REL 
















e   yoŋ
1


















  naŋ    raw        yaŋ  ko1. 
しかし  2.SG    時間に余裕がある  COND TOP   
pay
2







    kraw   kəca  ay. 
さらに  重ねて   話す  COND     もっと   良い IND.REL 
   「（これは）私たちみんなが聞くには聞いたことの全てだ。だけどあなたが暇ならさらに何か













e   yoŋ
1






 ay    k
h
ray   ray
2 
 mə-ay. 






















  yu    ma
1


















-ce    ma
1




































(18)b.(再掲) ŋay1  cəkhyon-phe’2  sat1  sə-nu1-ay.  
      1.SG   狼-ACC    殺す sə-3.OBJ_IND.REL 









「驚嘆」の意味が具現化される14(表 2: 1>2)。 
 
(24)(再掲)  koy3    wa1  sə-ay      ŋay   nan   re1. 
      [驚嘆]   帰る  sə-IND.REL   1.SG  だけ  COP 
   「あれ、（彼は）帰っちゃった。(いるのは)僕だけじゃないか。」         (B) 
 
次に「驚嘆」を伴って認識した事態を聞き手に「提示」するような文脈で、話し手が事態をどう認
識したかを聞き手に提示する機能が派生される(表 2: 2>3)。 
 
(27)(再掲)  tay   səpinsi1 phe’2  ɕi   a’1  ɕiŋ1let1  tha  yat1yat1 ton1 Nna2  “ɕa2   









  kray  mu    sə-ay    ko1.  naŋ  muŋ1 ɕa2   u’1.” 
[敢て] COND これ  食べ物 とても おいしい sə-IND.REL [驚嘆] 2.SG も   食べる  IMP 
   「(彼は)その柿を舌の上に恐る恐る置いて『食べてみると、すごくおいしいよ。君も食べなさ










(30)(再掲) məraŋ  thu’1  wa1 ay.    tim1    ma1kay  kha’1  sa   ya’1   sə-ay.  
雨   降る  INC IND.REL [逆接]  PN   水  行く 受ける sə-IND.REL 
   「雨が降り始めたけど、(マカイの姿が見えないので)マカイは水を汲みに行ったみたいだ
よ。」                                     (B) 
 
判断の根拠がそれほど問題ならないような文脈では、聞き手の知識状態に対して話し手の知識













(31)(再掲)  an2the   yoŋ1   mətat1 ko1   mətat1 ay    khray  ray2  ma1-sə-ay. 





  naŋ    raw        yaŋ  ko1   pay2  kəthap1  tsuntan2  yaŋ1   
しかし  2.SG    時間に余裕がある  COND TOP   さらに 重ねて  話す  COND 
kraw  kəca  ay. 
もっと   良い IND.REL 
   「（これは）私たちみんなが聞くには聞いたことの全てだ。だけどあなたが暇ならさらに何か







(32)(再掲)  yoŋ1   mu1wa1  tu1  ko1  tu1  yu    ma1-sə-ay.     ray2tim1 













-ce    ma
1












表 2: 接頭辞 sə-の機能の派生的関連 
 sə-の機能 具現化される意味 
1 「話し手の非意図性」 「話し手にとっての非意図」 
「話し手にとっての想定外」 
「話し手にとっての偶発」 
2 「話し手の発見、気付き」 「話し手にとっての驚嘆」 























A>B  AはBに由来する 
グロスの[…] 抽象的な意味 
例文内のスペース 語境界 
“…”    会話文 
-     接辞境界 
.     文境界 
1     話し手の人称 
2     聞き手の人称 
3     第三者の人称 
ACC    対格(accusative) 
ALL    向格(allative) 
CMPL   完了性(completion) 
COM    共同格(commutative) 
COND   条件(conditional) 
COP    コピュラ(copula) 
DU    双数(dual) 
DUR    継続(durative) 
GEN    属格(genitive) 
IMP    命令法(imperative) 
IND    直説法(indicative) 
INTJ    間投詞(interjection) 
IRR    未実現(irrealis) 
LOC    処格(locative) 
PN    固有名詞(proper noun) 
NEG    否定辞(negative) 
NMLZ   名詞節標識(clausal nominalizer) 
PL    複数(plural) 
PN    固有名詞(proper noun) 
Q     疑問(question) 
REL    現実(realis) 
SEQ    継起(sequential) 
SG    単数(singular) 
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A function of prefix sə- in Jingpho Myitkyina dialect 
Onishi Hideyuki  
(Tokyo University of Foreign Studies) 
 
Keywords: Tibeto-Burman, Jingpho, aspect, mirativity, evidentiality  
 
 
In the present paper, I discuss the motivation for the use of the prefix sə-, which occurs in a 
verb-sentence-marker, in Jingpho Myitkyina dialect. According to previous studies, this prefix has 
the aspectual meanings of “a certain situational changing”. In some cases, however, they also denote 
how the addresser recognizes the situation, which may be labeled as "mirativity" or "evidentiality". 
From the discussion of this paper I argue the following two points: (i) the use of the prefix is 
motivated by the mind that an addresser recognizes that a certain situation is unintentional. (ii) the 
aspectual meanings of the prefix are induced by (i).
